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Исходя из проведенного анализа, можно сделать обобщающий вывод о 
том, что главными причинами широкого распространения коррупции в Украине 
сегодня являются безответственная и неэффективная власть, неразвитость 
гражданского общества, неконкурентоспособность, сырьевая направленность и 
теневой характер экономики, несовершенство законодательства. 
Вместе с теми, есть и в определенной мере объективные предпосылки 
наличия коррупции, которые в определенной мере объясняют ее широкое 
распространение и во многом определяют пути и способы ее снижения.  
Среди инструментальных предпосылок развития коррупции в органах 
исполнительной власти можно выделить следующие: 
- низкий уровень официальных доходов в органах исполнительной 
власти; 
- низкая степень ответственности чиновников: ожидаемая вероятность 
наказания за коррумпированное поведение и его тяжесть; 
- низкая профессиональная квалификация государственной бюрократии; 
-  низкая эффективность институционального контроля за коррупцией; 
-  непрозрачность действующей системы формальных правил; 
- лояльное отношение к административной коррупции политического 
руководства страны. 
Остановимся на этих предпосылках подробнее. 
Низкий уровень официальных доходов в органах исполнительной власти. 
Данная предпосылка самоочевидна: как демонстрирует представленная выше 
модель коррупционной сделки (что вполне согласуется и с обыкновенным 
здравым смыслом), чем меньше официальный доход чиновника, тем меньше и 
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минимальный размер взятки, на которую он согласится, и тем, следовательно, 
выше вероятность заключения коррупционной сделки. Данный вывод 
подтверждается и эмпирическими исследованиями. 
Важно, однако, заметить, что, хотя увеличение заработной платы 
чиновников с необходимостью приводит к сокращению количества 
осуществившихся коррупционных трансакций, это совсем не означает 
обязательного сокращения средств, обращающихся в коррупционной сфере: 
увеличение легальных доходов потенциальных взяточников приводит к 
снижению числа коррупционных сделок, но увеличивает средний размер 
взятки. 
Низкая ожидаемая вероятность наказания участников коррупционной 
сделки и его тяжесть. Так же как и предыдущая, данная предпосылка очевидна: 
низкая вероятность наказания участников коррупционной трансакции и низкая 
ожидаемая тяжесть этого наказания способствуют увеличению числа 
коррупционных сделок. Следует заметить, однако, что вероятность 
разоблачения факта коррупции не является независимой переменной: на нее 
оказывает воздействие ожидаемая тяжесть наказания контрагентов. Именно 
поэтому в подавляющем большинстве стран наказание для участников 
коррупционного взаимодействия различается. Во многих случаях 
целесообразно смягчить наказание для одной из сторон (как правило, этой 
стороной является взяткодатель) для того, чтобы увеличить вероятность 
разоблачения коррупционной сделки. 
Низкая профессиональная квалификация государственной бюрократии. 
Данная предпосылка также имеет отношение к официальным доходам 
государственной бюрократии. Фактически, речь здесь идет о ситуации 
ухудшающего самоотбора чиновников: чем меньше зарплата в органах 
исполнительной власти и чем больше возможностей для коррумпированного 
поведения, тем менее привлекательной государственная служба выглядит для 
профессионалов, лиц с относительно большим человеческим капиталом. Такие 
люди, как правило, в состоянии найти себе достойную (с точки зрения оплаты) 
работу в частном секторе, не вступая в сделку с совестью и не подвергаясь 
риску разоблачения. 
С другой стороны, ситуация низкой официальной зарплаты и широких 
возможностей для получения взяток привлекает низкоквалифицированных 
специалистов, не способных к успешной конкуренции на рынке труда, и 
склонных, к тому же, к оппортунистическому поведению. 
Низкая эффективность институционального контроля за коррупцией. 
Если снова обратиться к представленной выше модели коррупционной сделки, 
данная предпосылка отражает сравнительно низкую вероятность разоблачения 
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коррупционной трансакции: «Честный и профессиональный контролер, 
хороший аудитор и ясные правила этики поведения должны способствовать 
разоблачению коррупционной деятельности и сокращать стимулы к участию в 
такой деятельности. Эффективные и ясные процедуры должны упростить 
контролерам выполнение их работы». Соответственно, отсутствие грамотно 
построенной системы контроля за чиновниками исполнительной власти 
сокращает вероятность разоблачения коррупционной сделки, увеличивая, тем 
самым, привлекательность коррумпированного поведения для чиновников.  
Непрозрачность действующей системы формальных правил. Данная 
предпосылка отражает возможность принятия и функционирования 
формальных правил, способствующих возникновению и/ или увеличению 
потенциальной ренты, которую предприниматели могут извлечь, оплачивая 
«услуги» коррумпированных чиновников. К такого рода правилам относятся 
разного рода неоправданные запреты и ограничения на ведение деятельности, 
правила, регламентирующие неэффективные процедуры контроля за 
деятельностью предпринимательских структур, нечетко сформулированные 
положения, которые чиновники исполнительной власти могут трактовать по 
своему усмотрению и т.д. Увеличение прозрачности системы формальных 
правил, создание простых и обоснованных механизмов принятия правил 
должны способствовать сокращению размеров потенциальной ренты, а, 
следовательно, и снижению масштабов коррупции. 
Лояльное отношение к административной коррупции политического 
руководства страны. Данная предпосылка отражает сокращение ожидаемого 
наказания за коррумпированное поведение для чиновников. Если политические 
лидеры государства вместо того, чтобы наказать или хотя бы уволить 
чиновника, обладающего репутацией коррупционера, переводят его на другую 
должность (причем, совсем не обязательно с понижением), для остальных 
чиновников это служит сигналом о том, что взятки можно брать фактически 
безнаказанно. 
Отдельный вопрос – почему политическое руководство может вести себя 
подобным образом. Как показывает, в частности, исследование Мартина 
МакГира и Мансура Олсона, руководство страны в принципе не заинтересовано 
в коррумпированном поведении своих агентов: распространение коррупции 
сокращает чистые доходы политических лидеров, будь-то пожизненно 
находящийся у власти автократ, или политическая партия, пришедшая к власти 
демократическим путем. Однако, противодействие коррупции связано для 
политического руководства страны с издержками, которые, во многих случаях, 
могут оказаться выше ущерба, наносимого коррупцией политическим лидерам. 
Кроме того, политическое руководство само может быть элементом 
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коррупционной системы государственного управления, и любые попытки этого 
руководства противостоять коррупции могут существенно увеличить 
вероятность отстранения данного руководства от власти. 
Кроме рассмотренных инструментальных предпосылок возникновения и 
развития коррупции в органах исполнительной власти существует важнейшая 
идеологическая предпосылка ее развития, являющаяся необходимым условием 
для появления инструментальных предпосылок и обеспечивающая 
самовоспроизводство коррумпированной системы государственного 
управления. Эта предпосылка – отсутствие доверия между обществом и 
государством. Иными словами, граждане воспринимают государственные 
структуры не как необходимый элемент системы производства общественных 
благ, обеспечивающей рост общественного благосостояния, а как совершенно 
чуждую общественным интересам совокупность чиновничьих структур, 
озабоченных исключительно максимизацией собственного благосостояния 
посредством власти, которой они наделены. 
Отсутствие доверия между властью и обществом стимулирует коррупцию 
исполнительной власти двумя основными способами.  
Во-первых, сталкиваясь с фактами коррупции, не имеющими к ним 
непосредственного отношения, граждане не спешат информировать о таких 
фактах власти, как это происходит в развитых демократиях, где доверие между 
государством и обществом относительно высоко. В результате, издержки 
мониторинга иерархической чиновничьей пирамиды в обществе с низким 
уровнем доверия полностью перекладываются на соответствующие органы 
государственной власти. Иначе говоря, отсутствует общественный контроль за 
деятельностью структур исполнительной власти, что приводит к сокращению 
вероятности разоблачения коррупционных сделок, стимулируя, таким образом, 
развитие коррупции. 
Во-вторых, члены общества, характеризующегося низким уровнем 
доверия к государственным структурам по умолчанию полагают, что любой 
незнакомый им чиновник обязательно берет взятки. Поэтому первым и 
универсальным способом решения большинства вопросов с чиновничьими 
структурами будет взятка. Таким образом, для коррумпированных чиновников 
сокращаются издержки поиска контрагентов, что также способствует развитию 
коррупции. 
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